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(1969-1970)  
],a Iiacoltad d,: 1~'ilosolín y I,<:tr;rs agrade<;v. al I,:sLt~dio (:cr\<..ral I ,u l i~ \o  y ü SU 
rector 11. Gerardo María Thoiiias Suhater la p t a  acogida que le ha disprnsa<lo en 
csia noble inaiisióri, ian ligada ;t la trndiiión hunianistica di: Izis Balc,ar<:s; no hay 
qiic olvidar que qacias a los desvolos de esta bi:neinérita iristiiu<.ión ha sido posilile 
la rciristaura<:ión dc los estudios univc:rsitarios en I'alma. 
Agradfcrrnos las aportdcioiies dii tipo económico coti yrie generosos orgiiiis- 
inos locales rnanticnen nuestro <:entro y ciiya oonirihu<:iórt <:ri V I  p;isa<lo ha sido la 
siguiente: 
Excelentísima Diputación Provincial de Balcares , . . . . 250,000 pts. 
li.xcelentísimo Ayuntamiento de I'alma . . . . . . . 200,000 " 
Funrlaiióit lluropev Dragi:áii . . . . . . . . . . 200,WO " 
Clliiara Oficial de Comcrcio . . . . . . . . . . 50,000 " 
Este dinero se ha distribuido así: 
Personal subalterno . 
Gastos dr sostenimiento 
Publicaciones y seminarios 
Libros . . . .  
Fuera de estp r:onit,xto rrsta por oiiadir qiir la I:at:idLad de I'ilosofía y Lciras 
de la Ihiiversidad dr liari:rloiia <:ontriIiiiye con 25.000 ptas para In edicióti de cada 
iiúrriero de ;l.layurqo, y larniii6ri ccdc para la biblioicca la parte ~iroporciorial iIc 
i d i  los aloriinos iriatririilndos <:n I'slrnn. ,\si rnisrnc ILI l l i l ~ l i ~ ~ t c r ~ ~  rvcil>i6 
una a)-iida iniiiisii,~isl de 150,000 litas. 
El cal>itulo inas intr,rrsante dc la actividad iiniversitcuia de la I'ti~~i~liad dc 
Palma dctiva del cambio de plan (1,. estildios propuesto por la Ilnivirsidad r lv  
Barcelona, y z~probado por el Ministerio de Educación y Ciencia con feclia 19 de 
Septiembre de 1969. Por lo que afecta a In Sección de Palma, durante los años del 
prinier ciclo los alumnos han cunado libr<:mentc las eiiseíiansas del tipo A, en total 
de 10 materias, sin rnás limitación que la u1,tatividad qu r  establece cada departa- 
mento como condición indispensable para ingrcsar luigo en la especialidad elegida. 
Esti: plan obligó a ofrccer más asignaturas, especialmente en los ciirsos 
optativos, y a realiear numerosos seminarios y trabajos d,: investigación que Iian 
I~osado o Sormar parte de los fondos biblioL~áficos de la Facultad. 
Auriqnc sea brevemente, vamos a hacer un recuento de las aitividadcs des- 
arrolladas en las diversas materias y seminarios. El Dr. A n p l  Yernández dictó 
1,iteratura Española, que versJ sobre las épocas Moderna y Conteinporánea; además 
d,: la lectura mínima de eiiarenta obras, como trabajo de seminario, cada alumno 
realin; iin estiidio rnoiiogrifico sobre un aspecto de la obra de Galdó~. I)c manen 
sciriejante s i  proc<:dii> cii el scrninario de Crítica Litera& Hay que destacar el 
tralrajo dc Iq aluinria Maria Fernanda í;arcii Morro titulado "l<striictura<:ií>n y 
aiiilisis di: Ir>s el<!iiientos psicológicos en los protagonistas de Fortiinata y Jacinta 
rle I'órra (;aldSs", y los de los alumnos Fiols GuiscaSré y I'.inilio (;eni Vila, el 
t,rimero sobre "lil Carro de lleno o el Inventor de la (;uillotina" de Camilo José 
Cela, eii <:uaiito al segiirido reali.6 dos estudios sobre la poesía de Bks de Otero y 
sobre el poeta Fcrreiro. 
b;1 objetivo de la materia de Teoría y Práctica del Español, explicada por la 
profesora (Iloria Prado, fur despertar en los alumnos el hábito d<: la reflexión sobre 
al propio Icngwje, para poder llegar así, de manera natural, a un i:onocimiento 
tt:órico de las estructuras linguísticas, realizando ejercicios de composición en sus 
diversos aspectos. 
IZI Dr. Alvaro Santaniaría, en el seminario de Historia Moderna y Conteiu- 
puránca de I':spaña, prosiguió la i>rdcnación por tnatcrias, aiitorcs y lugares dc las 
Iichas sacadas d<:l "lioletín de la Suciedad Arqueológica Lnliaria". Las actividadcs 
d<:l e:iriinario d<: Historia Medicval de Espaíia S<: realizaron <:ri rl Archivo Histórico 
dc Mallorca, <:ori la colatr>raci*n del Dr. D. Yrancisco Savillario, director de la 
irisiitiición; sr formaron dos <:qiiipos de ali~xiiiios que reiiliaaron ya trabajos de 
il;xsific;ición cri revistas o tIv transcripción di: fuentes. li.1 dcliartairi~:iito de Historia 
qaci i"~  a los aiisl~icios de 1;i Fundación liuropea I)ragáti, irripartii por prirriera vcs 
t I'alrria la rii;iteria optativa de "Historia de la Civiliza<:ií>ii I<iir<ipeaW, qui: S<: 
n,;llizó bajo Iü urientacibri iI<:I Dr. Alcx;iiiiler vori I(;iri<la, director di:) h s t i t u t  für 
Ilriiv~~r.s<ilgeschichrr de lo Ilniv<:rsidad d<: Salabirrg y l)o<:tor Ilonoris Ciiise de la 
Ilnivi:isidad di. Madrid, rnts la ctilaborzicii>n esp<:cinl <li!l I'rof. Sáni:li<,a Marcos. 
ilajo la dir<:cciÚn d<:l ['ri>l'. (;uilli:rrnri Iloss<:iló Ilordoy, <lir<:<:t<ir del Museo di. 
R'lallori:;~, :;e r~~sliaO Imr priiriera  ve^ uri i:iirsu de I'r<:liistoi.ia c Historia Aiitigiia, q,i<: 
tuvo i ~ u ~ :  supcri~r C I I  la n~cdida de lo posible la Inlta dt: Iond<,a bibliográfici>s 
esyvci~lizados. 1.0s alriinn«s ~Ic: Pr<:liisioria rraliaarori 10s s<:niiiiarios eti las <:azrip;ii~;s 
(Ir: <,rrnva<:ioriis ar<lu<:oliiAcas que a 10 Inrgir dcl ?,irso si. tian Ilivadu a ca!io VI) rl 
conjunto talayótico de Son Oms (Palma) y en el abrigo rocoso de Son Matge 
(Valldemosa). 
En el departamento de Geografía, a cargo del Dr. Bartolumé Barceló, se 
impartieron dos materias: (;eografía de España y Geogafía Hiininna, la primera 
con carácter obligatorio y la segunda de tipo optativo; en ambas, como experiencia, 
los exámencs fueron sustituidos por una serie dc trabajos realizados a lo largo del 
curso. Para completar la forriiación de los cstudiant<:s se realizó una excursión a 
Consell-Alaró y Oricrit, mas cuatro seiriinarios sobrc Introducción a la Economía y 
Irstadistica, (;eoinorfología, Demografía y Geografía agraria, eri los que colaboraron 
D. Alfonso Uarceló y D. José Vcrd Crcspí, licenciados i.n (:iencias ICconómicas y 
(;eolÓgicas respectivamente. 
Dos cursos se dictaron en el campo filosófico: Introduccióii a la I~ilosofia c 
Historia dc los Sistemas Filosóficos, a cargo de los profrsori:~ don Josr 1"ont y 
Trias y don Bartolomé Rosselló Coll; en la primera sc (lió ninplio margen para <:1 
<liálogo y los comentarios críticos, mientras que en la segunda los ali~intios realiza- 
ron trabajos, <lile fueron coinentados en la clase. 
1.a I.'ac:iilt;id, en la se<:rilii (1,: idiomas, ilnpartií> i:iist:fiariaas de I.atíti, (;ri<.go, 
Arabe, Catalán y Ruinano, S último fiic piisil>le por cl iiii.<:<:nasgo dv Iu 
IiilndaciÓn Dragzín, que no solo dotó un prolisor nativ<i sin<> qu,: incremttntó I<is 
foiidos de la biblioteca en este carnpn. En cuanto a la ens<:fianea del catalin poco 
sc ha podido hacer de alto nivel uiiivrrsitario porque ningilri alumno irigrecó con 
un conocimiento sizpcrior al grado medio. Una de las suprencias del I'rof. encarga- 
do del cumo, el Dr. D. I'rancisco d<: Boja  Moll, es la nrcesidad de qut: esta lengua 
se ~ , r a c t i ~ ~ u e y a  en la linseñatiaa Media. ICI  Latín, (;rirgo y Arab~: lueron dictados 
por los profesorea Mulet, (;almEs y Roaselló Bordoy. ICI  runiano estuvo a cargo ile 
1). Alejandro Mircea. 
Los alumrios de Sociologis, materia a cargo del Prof. D. Alfredo (:ómt:z, 
coriipletaron su formación teórica con tratiajos de adiestraniiento en h biisqitcda y 
la computación de datos. La materia dc Introducción a la Psicología, explicada por 
CI Prof. 1). C<4cstino Arango, no sc hizo conforme a un prograiria sino suscitando 
los tvinas de mayor intcrés; en cuanto a trabajos nionogilieus se realiiaron ;rlgiiiios 
dc palpitante actiialidad como ''1,:I alcoliolismo <i las drogas en Ralrares", pnra los 
rlw: S<: i:oiitó con la colaboración dc la Audit:nc:ia de P;ilma. 
ICl dcpartanii:nto d<: flistoria del Arte ofreció dos materias: Historia (;mera1 
del Artf. y Teoría del Arte:. Los criterios seguidos furron distintos en airihas en 
cuanto qiie los alumnos de Historia (;eneral rio estaban iniciados en la materia; se 
exigió en arribos cursos la recensión de dit:~ libros básicos, que fucron comentados 
individualmentr con el profesor, cstablecierido asi el contacto nrcesano entre 
maestro y discípulo. 1.0s aluiiinos dc Teoría d<.l Arte llevaron a cabo un trabajo 
inonogrático a lo largo d<:l curso para adiestrsrs*: i:n las tareas de investigación. Ilno 
de rstoc trabajos, realizado por rl nlunino Juan Jns i  Abclla, ha siilo publicado ya, 
y otro, drl alumno, Miguel Seguí Aznar, rc,sultó tan interesant~ por la riqueza de 
datos y planos haliados así como por las sugestivas fotos, realizadas por el alumno, 
que fue expuesto al público en el patio del Estudio General Luliano; en el montaje 
de k exposición colaboraron el Museo de Mallorca, el Estudio General Luliano y la 
propia Facultad, invitando al Dr. Oriol Bohigas, que vino desde Barcelona para k 
apertura de la exposición, en la que pronunció una conferencia sobre la problemá- 
tica del Modernismo. 
Proyección de k Univcrsidad en el ámbito halcárico. En estc aspecto hay qrie 
destacar un coloquio sobre Europa, celebrado el día 3 de 1)icienibre de 1969, bajo 
los auspicios de la Fundación Dragán, coii la participación de los siguientes 
profesores universitarios: los doctorcs Angel I"crnándes, Alvaro Santarnaría y Barto- 
lomk Barceló, y el prof. D. José Forit y Trías. 
El Dr. Alvaro Santamía dictó las siguientes conferencias: "Los Reyes Católi- 
cos y Mallorca" con rnotivo del V Centenario dc sus Bodas, el 12 de diciembre de 
1969; en el Teatro Principal de la Puebla habló de "Itevolución de los agt:rrnanados 
yohlcnscs", el día 16 de I'.ni:ro de 1970; finalincnte trató de "1C1 cultivo cercalícola 
en Mallorca durante el siglo XV", en el Centro Cultural de Muro, el día 20 de 
ft:brero de 1970. 
Don Guillcrrno Rosselló proriuiiciÓ dics I<:c<:iones dc Prchistoria Mallorquina 
en un cursillo realizado durante los meses de Octubre a Noviembre, organizado por 
k lSscucla de Turismo del M~diterráneo; el mismo ha realizado las campañas de 
excavaciones arqueológicas de primavera y verano en Son Oms y en el abrigo de 
Son Matge. 
I':l Dr. D. lsmilio Sáei, catedrático de la Universidad de Barcelona y director 
del Anuario de Estudios Mt:dievales, dictó una conferencia en el mes de Febrero 
coii motivo de la conmemoración oficial del V Centenario de las Bodas de los 
Reyes Gtólicos. 
El Dr. Angel Raimundo F<:rnándes representó a la Facultad en la comisión 
encargada de constituir la Asociación de I'rofesores I<uropeos, que durante el mes 
de Abril se reuiiió en Paliria bajo los auspicios de la Fundación Dragán, y pasó a 
formar parte de la comisióii. El Dr. Santiago Sebastián cn el mes de Mayo dió una 
confcr<:ricia en el Centro de Congregaciones Marianas sobre "interpretación espacial 
de la arquitectura gbtica mallorquina". 
1<1 Dr. Bartoloiné Uar<:cló Pons ha participado en las tareas de la planiSicación 
educativa de las Baleares, s,:gfiri los planes regionales dcl Ministerio de ICditcación y 
Ciencia. Sus tesis doctoral "livolución reciente y <:structura actual iIc poblacibn en 
las Islas Baleares" acaba dc ser publicada por cl Cona:jo Superior dr Investigacion~s 
a través d ~ l  IrisLituto dc Estudios Ibicencos y d<:l Instituto do (;cograSía Aplicada. 
ICii liricro pasado rccibib el premio Ciudad de I'alina a la investigación. 
Como era de esperar S<,. arriplíari los cursos optativos y con este fin se 
incorporaron al dcparta~nt:rito dc I,it<:ratiira doRa l'<,rrs Cabré, en llistoria del 
Espafiol, don Juan Miralles, en Linguistica General, y don BartolomC Payeras, en 
Literatura (;eneral. La lengia catalana recibirá la coiaboracibn de don José Ma 
I.lornpart, que dictará Literatiar;l Catalana. La lengua ~ i e g a  la desem1)ciinrá 
íntcganiente la ~irolcsorn 'l'aresa Hornar Ordinas. 
Lamentarnos las auseiicias <le1 profesor don Juiiri í;alrnés, quc durante (los 
cursos explicS griego; d i  la ~,roCesora Gloria l'rado, que ha obtenido la i:it<:dra de 
1n:ngiia y Literatura del Instituto (Ir Aleira, y que (luratite dos cunios desi:rril>cñó la 
adjuntía de 1r:rigita Cistellaiia, linalniint,:, del prolesor José Obrador Cladcra, qiic  
luc ayudantr <I<: los <:ursos de Filosofía. A todos ;~graiI~:~:cinos sii t:l'i<:aa colabora- 
. . 
,:,u,i, 
A los 11,:s aiios dc iriauyr;trsii los csii~dios <I<: I:ilosolia y 1.etras cii I'aliiia di: 
Mallorca, sigue la I''a<:ulta<I i d  las enseñarmas del ~iririier ciclo s<:gún $4 
plnii de csiudios d<: Rar<:<:lotia. I'aru lii corisolidación de los <.studios hurrianísticos 
;irluí cs alentatlor saber qitc ya S,: 1i;ivi <:onvocado en cl lIr>lctii~ Oficial las iriat<:ri;is 
dc (;i:ogral'ia, Iiilosolía y l;itíii, y solo [alta que se nombren 10s trihiinales parti lii 
. ., prov~son  dc &as cn la Su:<:ión di: I'alriia dc Rlallorci. Mantcneirios la Sirini: 
,.sp:ranza dc ,111': ,,ara cI i:tirso ~w<ixirrio l'u<dan ya i r l i s  las cria:iiüri~as 
conil'lctas del (:ido <Ir í;r;t<lti;iili>. 
